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Limoges – Le Petit Grossereix, les 
villas d’Orphée, rue François-Perrier
Opération préventive de diagnostic (2018)
Jean-Michel Beausoleil
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Un  diagnostic  a  été  prescrit  en  amont  d’un  projet  de  lotissement.  Un  total  de
12 tranchées  a  permis  de  sonder  1 052,36 m2,  soit  8.51%  de  la  surface  accessible,
l’emprise sur la surface accessible étant de 12 368,22 ha.
2 À l’exception de deux aqueducs d’époque contemporaine découverts dans la tranchée
Tr.9, les autres sondages réalisés dans l’emprise du projet se sont révélés négatifs et ont
montré
3 l’absence d’occupation structurée et pérenne. Les colluvionnements de pente se sont
également révélés très pauvres en témoins indirects d’activités (absence de mobilier
archéologique).
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